Effect of hematopoietic stem cell on tumor necrosis factor-α expression, spiral artery remodeling and placental apoptosis in lead-exposed pregnant mice by Widjiati et al.
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